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　本報告書は、2014 年にスタートした専修大学社会知性開発研究センター / アジア産業研究センター
による研究プロジェクト、文部科学省 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「メコン諸国における経
済統合の中小企業への影響についての研究―『ASEAN サプライチェーン』の観点から―」（2014 年～







なってきました。こうした到達点を踏まえ、2015 年 11 月 22 日、マレーシアのクアラルンプールに
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